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AllfI-/I"I'I'"1I wWllilli " u m a espécie de moscas-das-I r utas ClIja d istri buiçào gcogrn tir.1 no Bmsi I CSI,l I'l'~i rI!.1 .1 d Igtlll'<
J:Si,ldl)<. d. Amazónia Legal. com poucos registros de hospedeiros. Durante levantamentos intcn-civo-, de' h(l~p",icir{l' d,'
l1losca ...-das-Irutas no estado do Arnapá, foram cuidados frutos de Bellucia iinncrinli« Saldanha & Cogn. (Mcla-tom.uncv.u).
lrut iler.: I1~Ucultivada. abundante em Sl'U habitat natural de vl'getaç50 prim.iria e socund.uia de l('1'r,1 firme do Ind., .1 n·;~1.1,'
A 11,<li (111 ic.i, conhecida popularmente como goiaba-de-dnI.1-vermelha. Em 22/7/200H, foi colcrad. UI11.' .lmosll·,1 ,Iv l rut o-,
eit' 10. innscrinti«, diret,11lwnlc da planta CI99 írutos: J,O kg), na loca lidado de Cupixi, no Munir ip io dI:' 1',,,'1,) Cr.ll1dt' 1111
l.iborotório, os frutos fornrn contados, pesados e dispostos orn bandejas til' plástico, sobre um; Cill11<'<1,'dl' <l\'l'i" ('slt'rll,/.'
,1.1, L"""rl,' t'UI11 tecido de org.11l/,1. O material loi examinado a Ci1(1asete dias E' os pup.irios obtidos 10r.'111 il·.ll1<;rt'rid,,~ 1),11'.'
Ir,lseo.., til' pl.isuc» Ir,ll1"pMl'nlt' (8 em de diâmetro). contendo urna fina c.unada de vcrmicu litn III1Wd"<,,,1.1 ()~ 11.,,, ,,..,
r"r,'111 di~po~io~ el11 dm,lr,l~ climatizadas sob condições controladas de rernpcrntur.i (26 i 0,'1" C). umid.u l» ",'1.,11\.1 ,I" ,11
(7tl t 'i",,) t' lolor,'M' (1211), sendo observados diariarru-ntc para obtenção de moscd~-d,,~ fruta-, c p,"·,'<;li,)ld.· ... (l, .u 11111,,"
~'nl('rgidu ..•lor.nn u)n"'l'rv~)do~ l'I11 .ilcoo] i) 7lY'" p.\r.l P(l~ll'ril)r idcnljficLH~~l() '-;or/1I11 ohtidu!-t 17 pllp,lrio~, dp,-, qu.u-, l'lllt'r~l,-
1'.1111lrc-... 10nw,,, dI' A nmnulli, alem d(' dni~ m.tchos. O~ IIldil'l'" tiL' inll'~i,1\'1tI IOr,tll1 dtO0,0'1 plIl,.írio/llul,h t' 'l.h7 Ptll'''"''~
J...g. 1:111.lmLl~lra" colctad.is e m outros municípios do cs í ad o do Amap.i, os result.rdos Sé' conrir ma rarn H. 1111/"'/1"/,, "
facilmente confundida com B. groesutorioiáe« (L.) Triana, espécie também muito comU111 na região e hospedei r,' de lI. corouitii.
Em G1mpO, a diferenciação dessas espécies pode ser feita facilmente quando as plantas estão em floraçào ou frulilic,1Ç.ltl.
visto que ll. iniperialis apresenta caulifloria, o que não ocorre em 13. grossu/arioides. Este é o primeiro registro de H. i/lll't'/'il//"
como hospedeiro de A. coronilli no Brasil.
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